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平成30年の公開講座は､ 高知県立大学と共催
し､ 平成30年９月22日 (土) に ｢やってみてわ
かる！看護の量的研究｣ をテーマに､ 第１回と






第１回は､ 量的研究の ｢質問紙の作成｣ につ
いて､ 講師 内川洋子先生 (高知県立大学准教
授) で開催いたしました｡ 参加者は､ 29名でし

















て､ 講師 井上正隆先生 (高知県立大学講師)














































































ております｡ 参加者のみなさま､ また､ 講師の
みなさま､ ご参加とご協力をありがとうござい
ました｡
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